














































































































































































































No Name 1960 1965 197051980 1985 19905
1 Tbkyo・tokubetsu・ku　area8，310，027 8，893，0948β40，9428，646，5208．351β938，354，615 8，163，573 7，967，614
2 Ybkohama－shi 1β75，7051，788，9072238，2532，621，7712．773β742，992，9263．220β313，307，136
3 Osaka－shi 3，011，563 3，156，222 2，980，487 2，778，987 2，648，180 2，636，249 2，623，801 2，602，421
4 Nagoya－shi 1，697，093 1，935，430 2，036，0532，079，7402ρ87，902，116，381 2，154，793 2，152，184
5 Sapporo・shi 615，684821，2721，010，1771，240，613 1，401，757 1，542，979 1，671，742 1，757，025
6 Kobe－shi 1，113，9371，216，6141，288，901β60，565 1β67，3901，410，834 1，477，410 1，423，792
7 Kyoto・shi 1，284，8181β65，0071，419，165 1，461，059 1，473，065 1，479，2181，461，1031，463，822
8 Fukuoka．shi 682，365 769，176 871，7171，002，2011，088，588 1，160，440 1，237，062 1，284，795
9 Kawasaki－shi 632，980 854，874 973，4971，014， 511．040β021，088，624 1，173，603 1，202，820
10Hiroshima－shi 557，988657β66746287852，611899，3991，044，118 1，085，705 1，108，888
11Kitakyushu－shi 986，7781，042，688 1，042，620 1，058，4421．065ρ781，056，402 1，026，4551ρ19，598
12Sendai．shi 425，272 480，925545，065 615，473664，868857，335918β98971，297
13Chiba－shi 258，729339，974482，304659，372746，430 788，930 829，455856，878
14Sakai．shi 371，502 466，412 594，367 750，688 810，106 818，279 807，765 802，993
15Okayama－shi 387，484 417，908460，542513，471545，765 572，479 593，730 615，757
16Kumamoto．shi 382，913 415，507 449，254 488，166525，662555，719579β06650，341





22Amagasaki－shi 405，534 500，472553，696 545，783 523，650509，115498，999 488，586
23Niigata－shi 325，018 356，302 383，919 423，188457，785475，630 486，097494，769
24Shizuoka．shi 350β97382，799416，378446，952458β41468β62472，196474，092
25Hachioli－shi 164，544207，655253，407 322，580 387，178 426，654466β47 503β63
26Matsudo－shi 86，372 160，001253，591 344，558400β63427，473 456，210461，503
27Himeji・shi 334，520373，653408，353436，086446，256452，917454β60470，986
28Nagasaki－shi 387，910411，733427，083 450，194447，091449，382444，599 438，635
29Matsuyama－shi 262，044 290，662322，902 367，323 401，703 426，658443β22460，968
30Kanazawa．shi 313，114 335，830361β82395，268 417，684430，481442，868453，975























ROXY 一128．9 一1452 一114．3 一66．7 一24．7 一19．5 一24．7
△ROXY1△T 一3．3 1．5 7．8 9．0 4．7 0．0 一1．1
（b）Roxy　index　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）：Backwardly　variable　cities
Period1960－19651965－19701970－19751975－19801980－1985 1985－19901990－1995
ROXY 一51．9 一92．6 一81．4 一52．4 一16．5 一24．1 一28．6
△ROXY1△T 一8．2 一3．0 4．0 6．5 2．8 一12 一〇．9
（c）Roxy　index　f（）r　a　system　of　301argest　cities　in　Japan（1960－95）二Forwardly　variable　cities
Period1960－19651965－1970 1970－19751975－19801980－19851985－19901 90－1995
ROXY 一33．3 一76．2 一72．7 一44．4 一12．5 一21．0 一24．6

























6 0 一 0
6 一 6 一 5






































Period1960－19651965－1970 1970－1975 1975－1980 1980－1985 1985－19909 95
Phase 1．87π 0．05π 0．30π 0．55π 0．82π1．00π 1．04π
（b）Phase　of　Roxy　index　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）：Backwardly　variable
cities
Period1960－1965 1965－19701970－1975 1975－1980 1980－1985 1985－199019 0－19 5
Phase 1．51π 1．89π 0．19π 0．48π 0．87π 1．08π 1．07π
（c）Phase　of　Roxy　index　for　a　system　of　30　largest　cities　in　Japan（1960－95）：Forwardly　variable
cities
Period1960－19651965－19701970－1975 1975－1980 1980－1985 1985－199019 0－19 5











































































































































1922202Hamamatsu－shi357098塑2022201　Shizuoka・shi 350897 3827992128201Hime’i－shi 334，520 373653
22　46201Ka　oshima・shi334643 371129
23　21201　GifU・shi 312，667 358259









































2 27100　0saka－shi 2，980，487 2，778，987


































































































































































4 23ユ00　Na　oya・shi 2．116β81 2，154，793
5 1100Sap　oro－shi 1，542，979 1，67ユ，742
6 28ユ00Kobe・shi 1，410，834 1，477，410
7 26100　Koto－shi 1．4792181，461，103
8 40130　Fukuoka・shi 1，160，440 1，237，062
9 14130　Kawasaki・shi 1，088，624 1，173，603
1034100　Hiroshima・shi 1，044，118 1，085，705
1ユ 40100　Kitakyushu・shi1，056，402 1，026，455
























































　　　22 13201　Hachioji－shi 466β47 503β6蔓一．
…．．．@　2315201　Nii　ata・shi 486，097
一　　24 28202Ama　asaki・shi 488，586

































































































































































































































































































































































































12 4100Sendai・shi 918β98 971297
1312100Chiba－shi 829，455 856878
1427201Sakai－shi 807765 802993
15332010ka　ama・shi 593730 615757
1643201Kumamoto・shi579306 650341
1746201Ka　oshima・shi536752 546，282
1822202Hamamatsu・shi534620 561，606
1912204　Funaba8hi・shi 533，270 540817
2014209Sa　amihara・shi531542 570597
2127227　Hi　ashiosaka，shi518，319 517，232
2228202　Am哩saki・shi 498999 488，586
2315201　Nii　ata・shi 486，097 493，769
2422201　Shizuoka・shi 472，196 474，092
2513201　Hachio’i・shi 466β47 503，363
2612207Matsudo－shi 456，210 461，503
2728201Hi皿eh・shi 454，360 470，986
2842201Na　asaki・shi
???? 438635
2938201Matsu　ama・shi443322 460968
3017201　Kanazawa－shi　　　　　　　　　442β6853，975
Tbta1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35，843，7336，169，772
